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1.0 Abstrak  
 
 
Penggunaan modul adalah salah satu sumber dalam pengajaran 
dan pembelajaran. Kandungan modul meliputi isi kandungan kursus, 
kaedah pengajaran dan pembelajaran kendiri yang bersesuaian dengan 
keperluan dan kebolehan pelajar. Oleh itu, kajian ini dijalankan 
bertujuan untuk melihat elemen-elemen pengajaran guru berdasarkan 
Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah(MPBS) dalam sesi amali di 
bengkel dan masalah pengajaran dan pembelajaran program berasaskan 
modular bagi menambahkan kemahiran pelajar bagi matapelajaran  
Bahan Binaan dalam konteks penguasaan kemahiran pelajar 
melaksanakan amali kayu di bengkel. Kajian ini dilakukan di beberapa 
sekolah menengah vokasional mewakili daerah Utara, Selatan, Timur 
dan Barat  iaitu di sekitar negeri Pulau Pinang, Perak, Melaka, Johor dan 
Kelantan. Seramai lima orang guru Bahan Binaan di setiap sekolah 
dipilih sebagai sampel kajian. Pungutan data melalui kajian ini adalah 
secara mix method iaitu dilakukan dengan mengedarkan borang kaji 
selidik, pemerhatian dan temubual. Data hasil edaran borang kaji selidik 
dianalisis dengan kaedah statistik untuk mendapatkan kekerapan, 
peratusan, min, sisihan piawai dan kolerasi dengan menggunakan 
“Statistical Package for the Social Science (SPSS)” versi 16 manakala 
hasil pemerhatian dan temubual dianalisa melalui perisian ANOVA 8 
“Analysis of Varince”. Jangkaan dapatan kajian adalah amalan 
pengajaran berlandaskan modul bersesuaian dengan amalan penilaian 
sebenar dalam pendidikan. Namun, terdapat beberapa permasalahan 
dalam program pengajaran berbentuk modular bagi amali dibengkel 
dimana para pelajar kurang menguasai kemahiran amali. Pengajaran  
berteraskan sistem Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah ini dilihat 
tidak mampu menambah penguasaan kemahiran dalam kalangan 
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pelajar. Para pelajar hanya lebih memfokuskan untuk menyiapkan fail 
amali pentaksiran berbanding berusaha untuk menguasai kemahiran 
menjalankan amali di bengkel. Jalan penyelesaian adalah guru 
mempelbagaikan dan memilih teknik pengajaran yang sesuai dalam sesi 
P&P dan pada masa yang sama berlandaskan sistem modular. Para 
pelajar juga perlu melaksanakan sesi amali berulang kali sehingga 
pelajar menguasai teknik yang diajar oleh guru tanpa tertumpu kepada 






Menurut Sidin (1998), dasar pentadbiran pelajaran dan kawalan 
diselaraskan menerusi sebuah kementerian pelajaran yang 
menguruskan semua perkara yang berkaitan dengan dasar pendidikan 
di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia bertanggungjawab terus 
terhadap pelajaran di peringkat menengah, pelajaran teknikal, latihan 
guru, dan peperiksaan kebangsaan. Ia juga mengawal dan  membayar 
wang bantuan bagi pelajaran di sekolah rendah. Lembaga pelajaran 
tempatan bertanggungjawab ke atas pelajaran di sekolah rendah dan di 
sekolah pertukangan (trade school). 
Sejarah awal perkembangan sistem pendidikan vokasional 
bermula dengan tertubuhnya pendidikan bercorak vokasional (Trade 
School). Penubuhan Sekolah perdagangan pada tahun 1926 merupakan 
sekolah aliran vokasional pertama yang diwujudkan dimana ianya 
memfokuskan kepada bidang pertukangan di Kuala Lumpur dan pada 
tahun 1930 sekolah pertukangan kedua pula ditubuhkan di Ipoh. 
Kemudiannya, dua buah sekolah pertukangan juga turut dibina di Johor 
Bahru dan Pulau Pinang pada tahun 1931 dan 1932 (Sidin, 1998). 
Tujuan penubuhan sekolah pertukangan pada zaman ini adalah untuk 
menyediakan latihan kemahiran kepada penduduk Tanah Melayu bagi 
meneruskan kehidupan. Institut Teknik ditubuhkan pada tahun 1956 
selepas dicadangkan dalam Laporan Razak.  Institut Teknik ditubuhkan 
bagi meneruskan sistem persekolahan sekolah pertukangan 
(Kementerian Pendidikan 1975). Pada akhir tahun 1992, pendidikan 
teknik dan vokasional telah berkembang dengan pesat dan maju selaras 
dengan matlamat Malaysia dalam melahirkan tenaga kerja mahir bagi 
mencapai matlamat wawasan 2020. 
Malaysia telah  meletakkan matlamat untuk mencapai taraf  
negara maju  pada tahun 2020. Jadi, sasaran utama negara adalah 
untuk menjadikan sektor perindustrian sebagai teras kepada 
pembangunan negara. Latihan teknik dan vokasional merupakan satu 
inisiatif dan cabang dalam  membekalkan keperluan sumber manusia 
dalam usaha untuk menjadikan mereka memenuhi permintaan pasaran 
pekerjaan pada masa hadapan. Pada tahun 1995, Kementerian 
Pendidikan telah mengambil tindakan dengan menggubal Pelan 
Tindakan Pengeluaran Tenaga Manusia Teknikal. Pelan ini bermatlamat 
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untuk meningkatklan keluaran juruteknik dan jurutera menjelang tahun 
2020 dengan menggunakan strategi terancang yang radikal bagi 
menjuruskan pelajar ke bidang teknik dan vokasional di sekolah 
menengah. Pelan ini melibatkan penawaran mata pelajaran teknikal dan 
vokasional di beberapa buah sekolah menengah atas serta 
pengembangan sekolah menengah teknik dan vokasional (Kementerian 
1996:45). 
 Bagi melahirkan bakal-bakal profesional dan berkemahiran tinggi, 
sistem pengajaran dan pembelajaran mestilah bersesuaian dengan tahap 
perkembangan pelajar. Perkembangan ilmu pengetahuan dan kemahiran 
salah satunya adalah melalui pengajaran dan pembelajaran yang 
berkesan. Pengajaran berkesan ditakrifkan sebagai pengajaran yang 
dapat meningkatkan pembelajaran dalam diri pelajar. Pengajaran 
berkesan juga dilihat sebagai proses penyampaian maklumat dan 
memberikan pengalaman yang akan mengubah tingkah laku seseorang 
pelajar secara kekal (Hunter, 1995). 
Pentaksiran dalam pendidikan di Malaysia adalah satu proses bagi 
mendapatkan maklumat tentang perkembangan individu serta 
keberkesanan pengajaran dan pembelajaran dalam pembangunan  dan 
pembentukan modal insan. Pentaksiran berkualiti merangkumi lima 
aspek utama iaitu bersesuaian dengan tujuan, meningkatkan amalam 
pengajaran dan pembelajaran(P&P), telus, efisyen dan diyakini awam 
 Sebelum melaksanakan amali pentaksiran, kebanyakkan guru 
bengkel di sekolah vokasional menggunakan kaedah pengajaran 
berbentuk tunjuk cara, amali, simulasi dan syarahan. Amali pentaksiran 
pula dirancang, dibina, ditadbir, diperiksa dan dilapor oleh sekolah. Ini 
bagi mendapatkan pernyataan standard yang menerangkan hasil 
pembelajaran yang dikehendaki mengikut tahap dari segi kuantiti dan 
kualiti (Hussin et.al, 2005) 
Yang Berhormat Menteri Pelajaran dan pernyataanya dalam teras 
II PIPP terhadap pentaksiran, beliau mengatakan pentaksiran adalah 
untuk mengubah penekanan peperiksaan awam daripada berasaskan 
kandungan (content based) kepada berasaskan kemahiran dan 
kebolehan (skill and ability),  mengurangkankan mata pelajaran, 
menggalakkan pembinaan karakter dan kualiti murid dari segi bina 
upaya insan (human capacity building), melibatkan penglibatan semua 
pihak KPM, dan mendorong pelajar untuk berjaya dalam peperiksaan. 
Namun begitu sistem pentaksiran hanya bertumpu kepada penilaian 
pencapaian akademik dan produk akhir pelajar tanpa melihat kepada 
penilaian proses penghasilan sesuatu proses penghasilan produk ( Buku 
program transformasi kerajaan, 2010). 
Pada 27 Julai 2009, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib 
Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) yang 
menampilkan enam teras bidang keberhasilan utama negara (NKRA). 
Antaranya  termasuklah meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti 
dan berkemampuan meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan 
rendah, memperkasakan prasarana luar bandar dan pedalaman dan 
menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa yang 
sederhana.  
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NKRA Pendidikan bertujuan meningkatkan kualiti dan 
kemampuan prasarana pendidikan dibawah naungan Kementerian 
Pelajaran Malaysia. NKRA dalam konteks pendidikan bermatlamat untuk 
meningkatkan prestasi pelajar dimana ianya adalah usaha permulaan 
dalam menambah baik kualiti sistem pelajaran di malaysia. Fokus 
utama NKRA meliputi pendidikan Prasekolah, literasi dan numerasi 
(LINUS), Sekolah Berprestasi Tinggi (SBT), dan penawaran kepada 
pemimpin sekolah. Aspirasi NKRA Pendidikan  ialah memberi penekanan 
kepada peningkatan pencapaian pelajar secara menyeluruh meliputi 
aspek intelektual, emosi, rohani dan jasmani. Peningkatan pencapaian 
pelajar pada semua peringkat adalah penting dalam membangunkan  
modal insan cemerlang bagi menghasilkan tenaga kerja mahir dalam 
menjadikan Malaysia sebuah negara maju menjelang wawasan 2020 
(Teks ucapan YAB Tan Sri Muhyiddin Hj Mohd Yassin dalam Majlis 




3.0 Pernyataan Masalah 
 
Objektif utama perlaksanaan NKRA Pendidikan 2010 adalah untuk 
mempertingkatkan pencapaian pelajar dan membangunkan tenaga kerja 
berkualiti. Bagi membangunkan tenaga kerja berkualiti, kualiti 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah menengah vokasional perlulah 
dipermantapkan terutamanya pembelajaran di bengkel iaitu tempat 
dimana para pelajar vokasional mendapat pendidikan formal dalam 
bidang kemahiran. 
 Matapelajaran Binaan Bangunan adalah salah satu matapelajaran 
aliran vokasional yang tidak tertumpu kepada pembelajaran berbentuk 
teori sahaja tetapi juga melibatkan pembelajaran berbentuk amali di 
bengkel. Sistem pengajaran dan pembelajaran Bahan Binaan yang telah 
diperkenalkan ini adalah berbentuk struktur modular dimana ianya 
berasaskan kemahiran, pengetahuan, pemahaman dan kebolehan 
menggunakan apa yang dipelajari (Abdul Ghafar, 2004). Sistem Modul 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah(MPBS) diperkenalkan di sekolah aliran 
vokasional pada tahun 2009.  
Sistem Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah ini digunakan 
untuk mengukur prestasi pencapaian individu di akhir proses 
pengajaran dan pembelajaran. Hasil temubual bersama guru bahan 
Binaan sekolah menengah vokasional mengatakan para pelajar 
umumnya lebih fokus untuk menyiapkan amali pentaksiran  berbanding 
menguasai sesuatu kemahiran. Guru pula lebih memberi penekanan 
kepada kehendak Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah berbanding 
dengan keperluan bagi menambahkan kemahiran pelajar dalam sesuatu  
perkara. Oleh itu, kecenderungan utama pelajar dan guru adalah untuk 
menyiapkan fail pentaksiran berbanding mendapatkan kemahiran 
secukupnya.  Pendapat ini turut disokong oleh Fionn (1998) dalam 
kajiannya  yang  mengatakan kebanyakkan pengajaran dan 
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pembelajaran berasaskan modular mewujudkan ketidakserasian 
diantara teknik pengajaran guru dan penguasaan pelajar dalam sesuatu 
pengajaran terutamanya dalam bidang kemahiran. 
John (2004) mengatakan  teknik pengajaran guru di dalam kelas  
akan mempengaruhi tahap pencapaian kompitensi pelajar. Guru perlu 
memilih teknik pengajaran yang sesuai berlandaskan Modul Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah. Pendapat ini disokong oleh  Pinsent (1969) yang 
menyatakan keberkesanan sesuatu pembelajaran bergantung kepada 
teknik pengajaran yang digunapakai oleh tenaga pengajar. Keadaan ini 
bertujuan supaya tahap penguasaan kemahiran dalam amali kayu dapat 
dipertingkatkan dan dalam masa yang sama modul pentaksiran pelajar 
dapat diselesaikan. Hal ini kerana ujian pentaksiran hanya 
memfokuskan produk akhir pelajar berbanding teknik-teknik, proses 
atau kemahiran yang dimiliki pelajar khususnya. 
 Mahajan(1999) menyatakan bahawa paradigma pendidikan 
kejuruteraan masa kini dibina berasaskan struktur keperluan 
pengajaran secara amali di dalam bengkel. Beliau menambah, kualiti 
pendidikan turut menurun sebagaimana pengajar memberi penekanan 
kepada program bengkel yang berbentuk struktur modular. Dengan itu, 
guru gagal menekankan secara keseluruhan pengalaman pembelajaran 
semasa P&P untuk diaplikasikan di dalam bengkel.  Wearmouth (2005) 
mengatakan terdapat masalah semasa sesi penerangan amali dimana 
guru memberi penerangan yang kurang jelas dan mendatangkan 
masalah kepada pelaksanaan amali di bengkel. 
 Penyelidik mendapati terdapatnya permasalahan dari segi elemen-
elemen pengajaran guru mengikut Modul Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah dalam sesi amali kayu di bengkel berdasarkan hasil-hasil kajian 
lepas dari Fionn(1998), John (2004), dan Mahajan(1999) dan hasil 
daripada temubual pengkaji dengan guru-guru sekolah menengah 
vokasional. Oleh itu, pengkaji ingin mengetahui dan mengenalpasti 
elemen-elemen pengajaran guru berasaskan Modul Pentaksiran 
Berasaskan Sekolah bagi amali kayu di bengkel bagi menambahkan 
kemahiran pelajar untuk kemudahan semua pihak yang terlibat. 
 
4.0 Tujuan Kajian 
 
 Kajian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana  elemen-elemen 
pengajaran guru berlandaskan Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah 
(MPBS) bagi pembelajaran amali di bengkel yang telah dibekalkan oleh 
Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Selepas pembelajaran 
berpandukan sistem modular iaitu Modul Pentaksiran Berasaskan 
Sekolah (MPBS) tersebut, para pelajar akan melaksanakan amali di 
bengkel bagi menyiapkan modul fail pentaksiran. Ini kerana wujudnya 
kekangan dalam perlaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi 
menambahkan penguasaan kemahiran pelajar berteraskan sistem Modul 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (MPBS)  tersebut. 
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Berikut adalah antara persoalan kajian yang dijadikan panduan dalam 
oleh pengkaji dalam kajian yang dijalankan:  
i. Apakah  jenis elemen pengajaran guru berasaskan Modul 
Pentaksiran Berasaskan Sekolah (MPBS) bagi amali kayu di 
bengkel. 
ii. Apakah  hubungan latar belakang akademik guru dengan kaedah 
pengajaran guru yang  paling dominan. 
iii. Apakah  masalah pengajaran dan pembelajaran program 
berasaskan modular bagi menambahkan kemahiran pelajar dalam 
matapelajaran Bahan Binaan di sekolah menengah vokasional 
 
 
6.0 Kajian Literatur 
 
Elemen-elemen dalam pengajaran merangkumi aspek-aspek gaya 
pengajaran, kaedah pengajaran dan unsur-unsur pengajaran. Gaya 
pengajaran  adalah cara atau teknik guru berinteraksi atau 
berkomunikasi  dengan pelajar-pelajar (Kamus Dewan Edisi ketiga, 
2000).  Kaedah pengajaran  merangkumi teknik-teknik yang digunakan 
dalam satu sesi pengajaran seperti demonstrasi, syarahan, pengajaran 
berkumpulan, pengajaran mikro, dan bercerita. Unsur-unsur yang 
terdapat dalam  pengajaran pula adalah perkara-perkara yang 
digunapakai oleh pengajar semasa sesi P&P seperti unsur kecindan, 
penerapan nilai murni dan sokongan moral. 
Modul didefinasikan sebagai satu daripada sumber pembelajaran  
yang mempunyai objektifnya yang tersendiri, kelengkapan bahan 
pembelajaran yang tersendiri, pakej penggunaan dan arahannya yang 
tersendiri dengan mengambil kira pembelajaran kadar kendiri mengikut 
keperluan dan kemampuan individu yang menggunakan modul tersebut 
manakala pentaksiran pula adalah pengintegrasian data kualitatif dan 
kuantitatif yang dikumpulkan untuk menyediakan maklumat mengenai 
pembelajar, apa yang diajar dan bagaimana ia diajar (Gahlot,1996).  
Sesebuah modul itu mengandungi satu atau banyak elemen bahan 
pembelajaran yang dirangkumkan dalam satu atau lebih unit kemahiran 
dan pengetahuan. 
Modul merupakan satu strategi kaedah pelajaran yang meliputi 
aspek-espek pengajaran dan pembelajaran dimana ianya meliputi 
strategi penyusunan  kaedah pembelajaran dan pengajaran yang 
mengandung squencing mengikut  urutan kaedah pelajaran, dan 
synthesizing yang menunjukkan  fakta, konsep, prosedur dan prinsip 
yang terkandung dalam kaedah pembelajaran. Untuk merancang kaedah 
pembelajaran dan pengajaran, terdapat lima kategori iaitu  informasi 
verbal, keterampilan  intelektual, strategi kognitif, sikap, dan 
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keterampilan. Strategi pengorganisasian terdiri daripada tiga tahap iaitu  
proses berfikir,  pembentukan konsep, intepretasi konsep, dan aplikasi 
prinsip. Strategi-strategi tersebut sangat penting dalam pengajaran dan 
pembelajaran kerana ianya  dapat meningkatkan hasil akhir 
pembelajaran dan pengajaran (Endang, 2010). 
Menurut Betts (1998), pengembangan modul adalah berdasarkan 
sasaran yang ingin dicapai, struktur isi pembelajaran yang jelas, dan 
memenuhi kriteria bagi pengembangan pembelajaran. Terdapat lima 
kriteria dalam pengembangan modul, iaitu : 
i. Membantu pelajar menyiapkan pembelajaran kendiri  
ii. Memiliki perancangan kaedah pengajaran dan  pembelajaran yang    
 dapat ditindakbalas secara maksima  
iii. Mengandungi isi pembelajaran yang lengkap  
iv. Dapat memberikan petunjuk serta infomasi maklumat mengenati   
 tahap kemahiran pelajar  
 
Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah (MPBS) disediakan dalam 
membantu guru pentaksir, calon, pentadbir sekolah dan pihak yang 
terlibat dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran yang dijalankan di 
sekolah. Modul pentaksiran mengandungi maklumat yang berkaitan 
dengan organisasi dan syarat pentaksiran, instrument pentaksiran, 
panduan merekod dan menyimpan eviden, panduan penskoran serta 
maklumat am bagi calon (Lembaga peperiksaan Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2009) 
 
 Amali adalah teori yang dipelajari bukan berdasarkan pengalaman 
sebenar atau perlaksanaan prinsip sesuatu ilmu pengetahuan. Ianya 
dipelajari berasaskan pengalaman mengendalikan sesuatu perkara 
(kamus Bahasa melayu Nusantara, 2003) manakala kemahiran adalah 
pengetahuan secara praktikal yang merupakan gabungan kebolehan, 
pengetahuan dan pengalaman. Kemahiran juga merupakan satu gagasan 
ilmu yang berkaitan dengan perlakuan seseorang dimana ianya 
ditunjukkan melalui kaedah demonstrasi. Ianya dipelajari melalui 






 Kajian ini bermatlamat untuk melihat elemen-elemen pengajaran 
guru berasaskan Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah(MPBS) bagi 
sesi amali kayu di bengkel. Strategi kajian adalah berbentuk kajian 
lapangan. Kaedah kajian adalah berbentuk kaedah mix method  iaitu 
pengumpulan data secara kuantitatif dan kualitatif dengan 
menggunakan borang soal selidik, pemerhatian dan temubual. Data 
yang diperolehi dari soal selidik yang telah diedarkan akan ditukarkan 
ke dalam bentuk perangkaan dengan menggunakan perisian “ Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 16.0”. Pendekatan yang 
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digunakan adalah berbentuk deskriptif. Data yang diperoleh 
dibentangkan dalam jadual taburan kekerapan, peratusan, min, sisihan 
piawai untuk merumus dan mentafsir data secara lebih terperinci. 
 
7.1 Populasi dan Sampel 
Populasi kajian adalah terdiri daripada guru-guru vokasional di 
beberapa buah sekolah menengah vokasional dalam negeri Pulau 
Pinang, Perak, Melaka, Johor dan Kelantan dimana ianya mewakili 
kawasan Utara, Selatan, Timur dan Barat. Namun begitu bilangan guru 
yang mengajar mata pelajaran Bahan Binaan adalah dalam jumlah yang 
kecil. Persampelaan kajian adalah berbentuk rawak bertujuan. Sampel 
bagi kajian ini adalah dalam lingkungan lima orang guru Bahan Binaan 
dipilih dari setiap sekolah. Maka jumlah sebenar responden yang dipilih 
pengkaji adalah seramai 100 orang. 
 
7.2 Instrument kajian 
Instrumen kajian ini adalah dalam bentuk soal selidik dan temubual. 
Soal selidik adalah berbentuk kajian kuantitatif manakala temubual 
adalah berbentuk kualitatif. Soal selidik merupakan satu bentuk 
instrumen atau alat formal yang digunakan untuk mendapatkan 
maklumat secara langsung daripada responden. Skala Likert digunakan 
oleh pengkaji dalam instrumen soal selidik ini.  Ini adalah kerana soalan 
jenis ini lebih sesuai untuk responden bagi memahami kehendak soalan 
seterusnya dapat membantu memilih jawapan yang jelas.   Temubual 
yang akan dilakukan secara berstruktur dan separa berstruktur.  
Temubual separa berstruktur dilakukan semasa kajian awalan dan 
berstruktur semasa pengutipan data sebenar kajian. Kajian kualitatif 
iaitu temubual dan pemerhatian dianalisis dengan menggunakan 





Melalui kajian ini, dijangkakan para pelajar tidak dapat 
mempraktikkan elemen-elemen amali kayu sejajar dengan panduan yang 
diberikan guru di dalam kelas. Antara faktor-faktor yang menyebabkan 
pelajar tidak mempraktikkan panduan guru dalam mengendalikan amali 
kayu di bengkel adalah kurangnya teknik yang berkesan dalam P&P dan 
terlalu terikat dengan modul dimana para pelajar diwajibkan 
menyiapkan modul dalam jangka masa yang ditetapkan tanpa 
mengambil kira teknik dan kecekapan pelajar menjalankan amali. Jalan 
penyelesaian adalah guru mempelbagaikan sesi P&P dan pada masa 
yang sama berlandaskan Modul Pentaksiran Berasaskan Sekolah supaya 
pelajar mempraktikkan teknik amali selaras seperti yang diajar oleh 
guru . Para pelajar juga perlu melaksanakan sesi amali berulang-ulang 
kali sehingga pelajar menguasai teknik yang diajar oleh guru tanpa 
tertumpu kepada modul sahaja. Hasil kajian ini diharapkan dapat 
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membantu pihak tertentu terutamanya guru-guru dan pihak 
Kementerian Pelajaran dalam memperbaiki sistem pengajaran 





 Kajian ini memberi kepentingan kepada guru-guru untuk 
menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran berpandukan Modul 
PentaksiranBerasaskan Sekolah dengan baik dan berkesan. Ianya 
menjadi satu panduan kepada guru-guru untuk melaksanakan altenatif 
baru dan  pendekatan yang  patut dilakukan dalam mempelbagaikan 
teknik pengajaran berpaksikan modul pentaksiran supaya kemahiran 
para pelajar dapat ditingkatkan disamping memfokuskan untuk 
menyiapkan sistem fail pentaksiran. Kajian ini juga secara tidak 
langsung dapat membantu pihak-pihak tertentu di Jabatan Pendidikan 
teknikal, Kementerian Pelajaran Malaysia dalam merangka satu strategi 
yang berkesan untuk meningkatkan kualiti sistem Modul 
PentaksiranBerasaskan Sekolah bagi matapelajaran Binaan Bangunan. 
Kajian ini juga dapat membantu para pelajar mencapai tahap 
kecemerlangan dalam bidang kemahiran di bengkel sebagai penyumbang 
kepada tenaga pekerja mahir negara. Kualiti pengajaran guru dan sistem 
pendidikan bukan sahaja terletak pada prestasi akademik pelajar namun  
terletak juga kepada keupayaan dan kemahiran para pelajar 
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